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 Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah adanya tahap pemecahan 
masalah yang tidak terpenuhi oleh beberapa siswa olimpiade matematika. 
Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa ada beberapa siswa 
olimpiade yang tidak mampu  menjelaskan tahap dalam memperoleh jawaban soal 
olimpiade matematika yang dikerjakan.  Hal tersebut dikarenakan siswa tidak 
memahami betul konsep-konsep matematika yang sudah dipelajari. Dalam hal ini 
pemahaman konsep matematika berkaitan erat dengan kemampuan pemecahan 
masalah siswa. Kemampuan pemecahan masalah harus dimiliki siswa olimpiade 
matematika karena pada dasarnya olimpiade matematika merupakan ajang 
kompetisi matematika yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam 
penguasaan ilmu di bidang matematika. 
Berkenaan dengan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendesrkripsikan proses berpikir siswa peraih olimpiade matematika dalam 
pemecahan masalah matematika di MTsN 1 Tulungagung 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara 
sistematis dan akurat sesuai situasi atau area populasi tertentu yang bersifat 
faktual. Subjek penelitian ini terdiri dari tiga siswa peraih olimpiade matematika 
di MTsN 1 Tulungagung. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari 
tes, wawancara dan dokumentasi. Tes yang diberikan adalah dua soal olimpiade 
materi himpunan. Teknik wawancara digunakan untuk mendalami tahap 
pemecahan masalah matematika pada subjek. Tahap analisis data yang digunakan 
meliputi reduksi data, pemaparan data dan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jenis proses 
berpikir 3 siswa peraih olimpiade dalam pemecahan masalah matematika. Proses 
berpikir siswa peraih olimpiade matematika subjek-1 dalam pemecahan masalah 
matematika cenderung mengarah ke proses berpikir semikonseptual. Proses 
berpikir siswa peraih olimpiade matematika subjek-2 dalam pemecahan masalah 
matematika cenderung mengarah ke proses berpikir konseptual. Proses berpikir 
siswa peraih olimpiade matematika subjek-3 dalam pemecahan masalah 
matematika cenderung mengarah ke proses berpikir konseptual.  
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The problem happens in this research is that there is unresolved problem 
solving by several mathematic Olympiad students. Based on the field observation, 
the researcher found that there are several Olympiad students who cannot explain 
the steps of getting answer when mathematic Olympiad worked. It occurs because 
the students do not understand the mathematic concept that has already learned. In 
this case, the understanding mathematic concept related to the capability of 
students problem solving. The capability of problem solving must be owned by 
mathematic Olympiad students because mathematic Olympiad is basically an 
event mathematic competition which intended to improve the capability in 
mastering science in mathematic.  
The aims of this research is to describe the process of mathematic Olympic 
winners in mathematic problem solving of MTsN 1 Tulungagung students. 
This research is descriptive research with qualitative approach. The 
descriptive research is intended to describe systematically and accurately based on 
the situation or population area which is factual. The research subjects consist of 
three students who win mathematic Olympic at MTsN 1 Tulungagung. The 
research instrument of this research consists of test, interview guide and 
documentation. The technique of collecting the data consists of giving Olympic 
question and interview. The tests given are two sets of Olympic matter sets. The 
interview technique given to explore the math-problem-solving stage of the 
subject. The step of data analysis uses data reduction, data explanation and 
conclusion.    
The result of research shows that there is different process of thinking 
among three Olympic winners in mathematic problem solving. As the result, the 
thinking process of subject-1 Olympic winner in problem solving tends to lead to 
semi-conceptual thinking process. The thinking process of subject-2 Olympic 
winner in solving problem tends to lead to the conceptual thinking process. The 
thinking process of subject-3 Olympic winner in problem solving tends to lead to 
conceptual thinking process.  
 
 
 
 
  
